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¨ÁºÁåPÁ±À «eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀæeÁÕ£À ±À§ÞPÉÆÃ±À 
zÀvÁÛA±ÀªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæzÀ°è £ÀqÉ¹zÀ vÁAwæPÀ PÀªÀÄälUÀ¼ÀÄ 
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À ¥ÀæPÀluÉUÁV C©üªÀÈ¢Þ¥Àr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 
¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è F ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À®Ä 
PÉÆÃgÀÄvÁÛ, £ÀÆvÀ£À  ¥ÀzÀ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß F ¥ÀnÖAiÀÄ°è 
C¼ÀªÀr¸À®Ä £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛÃªÉ. 
EzÀgÀ ¥ÀjμÀÌgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¤ªÀÄä PÁtÂPÉ ºÁUÀÆ 
¸À®ºÉUÀ½UÉ ¸ÀzÁ ¸ÁéUÀvÀ. EzÀ£ÀÄß EAmÁæ£Émï£À°è 
UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ºÉÆÃªÀiï ¥ÉÃeï£À°è ºÁUÀÆ 
EAlgï£Émï£À°è PÉÃAzÀæzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°èAiÀÄÆ 
PÁt§ºÀÄzÀÄ. 
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Abaxial C¥ÁQëÃAiÀÄ 




































































































































































































































Band pass filter ¸
ÀªÀÄÆºÀ DAiÉÄÌ ±ÉÆÃzsÀPÀ
Band width 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Intense belt of 
radiation 






































PÀ¼ÀZÀÄ, ºÉÆgÀUÉ J¸É 
Kinematics 




























Line of sight 




























































































Mid wave IR 
ªÀÄzsÀå CªÀUÉA¥ÀÅ 
Milky way 


























































































































































































































































































































































































































































































































































ªÉÃUÀ «ÄwAiÀÄ ªÁå¦Û 
Whisk 
ºÁjºÉÆÃUÀÄ 
Wind tunnel 
ªÁAiÀÄÄ ¸ÀÄgÀAUÀ 
Winter solstice 
ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄt 
Wireless 
¤¸ÀÛAvÀÄ 
Word 
processor 
¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀ 
Yaw 
«ZÀ®£É 
Zero gravity 
±ÀÆ£Àå UÀÄgÀÄvÁéPÀμÀðuÉ 
Zodiac 
gÁ² ZÀPÀæ 
 
 
 
 
 
 
